




L.. pruebsB de suficiencia panl 108 alumnos no
presentados en junio y para 101 que tengan nig·
nllunl. pendientes de aprobación, tendrán IURIr
el dll 18 del presente més, a ¡l. diez. de la ma·
llana.
Los ejerclciOl para la selección je 10. beCllrioa
uternc. ee verificarán el dra 19, 8 laB once de
Is maftana.
•El plazo de inscripción de Matricula para lo8
alumnos de Ensellanza Media, tenalnará el dla 25.
aun més, que debe ser practicado por
todos.
Dice asl la Secretaria General:
cFalangistas que representals el apos-
tolado del bien y que tenéis como misión
principal en los momentos actuales el
desarrollo del partido, la de educar al
pueblo en los ~s Simas principios de
amor a la Patria y de veneración al Cau-
dillo. sin demostrar tibieza ni debilidad
yempleando encrgfa y d!.lreza para los
qU,e despreciando el perdón no os escu·
chen, emprender con entusiasmo esta
cruzada de la educación patria }' Espai'Ja
quedar' perfectamente cimentada en su
lema de Una, Grande y Llbre.•
ESCUElft rnRTlCUlnn DE ENSEÑnNlft MEDlft
Colcalo de PP. escolapios
~doracl6n Nocturna
En la noche del lábade 16 al domingo 111a
S. A. N. de eBta eludId. hará Is Guardia a jeBü.
Sscramenta4o, comenzando la Vigilia a las once.
Constituirá como uno de 101 8ctOl de l•• Cua-
renta Horaa que 10B RR. PP. Capuchinos cele-
bran en la Jgll!Sls de N....s Sellora del Cllrlllen•
101 dCn 15, 16 Y 17.
Etiperamo. que los fielel de jaca harén com¡:M-
lila a jelü.·Hostia, ssi.tiendo a esta Vigilia, que
se aplicar1l por Isi paz Unive.nl.
A laB cuatro y media de la roallana del domingo
será la MI.. de Comunión.






Se ha dirigido otra circular por la Se-
cretaria General del Movimiento a la8
Jefaturas Provinciales y Locales, encami-
nada a orientar la conduela de los ele-
menlos todos de la Organización en IUS
relaciones con los exmilicianos dE:l Ejér-
cito (bjo que, después de una escrupulosa.
depurp.ción, se van incorporando a [a vida
normal en los pueblos de dende son na-
turales. ,
En esta. circular se recuerda que la Fa-
lange Española Tradicionalista y de las
j.O.N.S. es una Organización de her·
mandad, y en ella hay párrafos tan no-
bles y generosos como el que copiamos,
por entender que debe ser difundido y,
DOS CIRCULnm DE Ln 5ft:RETnftln
GENEML DEL nOVlnlENTO
La SecretarIa General del Movimiento
ha repartido UDa circular a las Jefaturas
Provinciales, en la que aclara cuan lo con-
cierne a las facultades administrallvas de
las mismas en sus relaciones con las De-
legaciones Nacionales de Servicios.
Como el arUculo 20 de los Eslatutol•
en su esplritu y en su letra, pudiera In·
terpretarse en el sentido de establecer una
limitación en el aspecto admlmstrativo de
las Delegaciones Provinciales, la Secreta-
rIa General dispone, en función de sus
atribuclones Inspectoras, que Tos jefes
provinciales pongan en su conocimiento
cuantas operaciones traten de realizar y
que representen enajenación de su auto-
ridad libre o cóndicionada, obligaciones
, del pasivo y cuantas órdenes O actuacio-
nes obliguen a la Organización, sea en
sus Delegaciones Nacionales, Provincia·
les o Locales.
JACA 14 de Septiembre de: 1939
ABo ck .a Victoria
Pharaon mandó echór en el rfo 8 todo
varón que naciera de mujer hebrea, y
Jocabed colocó 8 Moy. en cestilla de
juncos culafatesds, depositándolo en un
caftizal de la orilla del rfo. la hija de ese
Herodes de la ley anligua, que habla ba-
jado a baJ'arse. ve la cestilla, manda
traerla, y al descubrir el nlno qu.e lloraba,
se compadece de él, R.econoce su origen
hebreo, no ignora el mandato de su padre,
pero llora el nino. y lejos de arrojarlo a
merced de la conienle, manda criarlo a•
su costa, y lo adopta por hijo. De aquel
nino, que el llanto habla salvado de la
muerte. salló el gran libertador del pueblo
de Israel. Tal es la voluntad divina que
se vale muchas veces de débiles inslru-
mentas para las más grandes empresas.
Dios elige también sus reyes de los nl-
nos que estaban apacentando las ovelas.
La ~scrilura lo ensena en el hecho si·
guiente: Mandó a Samuel ungir al rey de
Israel, y éste fué a Betlehem, y ftjéndose
en la familia de Isal la llamó con sus hijos
a la santificación y el sacrificio. Al pre·
sentarse el mayor pregunta al señor: clEs
este vuestro ungldo?_ tNo mires a su
presencia ni a su grande estatura. le con-
testa Olas, porque st el hombre ve lo que
a~arece, el Senor mira el corazón. De la
misma manera fueron desechados sus her-
manos presentes, y Samuel confundido
pregunla a Isal: c¿por venlura se han
acabado ya los hijos? -caun hay otro
pequeno, respondió. que esté apacentan-
do las ovejas:»-etraedle, porque no nos
sentaremos a comer hasta que venga .•
Llegó David, rubio, de hermoso parle y
de linda cara, y se oyó la voz de Olas
que dijo a Samuel: (Ievéntate y úngele,
porque ese nillo es el que he elegido para
rey de Israel.» Samuel le ungió y el espl-
ritu del Senor descendió sobre David.
(Cootlnuará)
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA~ Un. pelleta trimestre:. Resto de: espaftll & pesetas afilo. extranjero "10 pila. do.
RI!DACCIÓN V ADMINISTRACIÓN I




Los nl"ot ante la
Sdrada Escrltur.
o< •
Toda la Biblia, deIde el CiénelII hasla
ti ApocalYPIlI del Apóstol San Juan, eat.
iltD8 de fraies, figura. y ejemplos que
t/l6:teceu la nihez y la plnlan con 101 rnél
m'OS colorea de la virtud; pero en la neo
residad de amoldar 111I parte histórica 8 los
•
corlOS lCmttes de un articulo, 1010 nOI de-
lendremoB, al hacer sobre IUS pAgina. un
ripl~o elámen, en 101 hecho. más culrnl·
Dintel y que mejor le adaptan a nueltro
plan. PrlnclplaremOI aaegur8ndo con el
Génesis en la fIIIII. que 101 nlnol IOn el
medllJ mejor ....~r Ilracla delante
de 108 hombres. C...pdo Jacob quiere
Eall3r el corazón y INdo de' IU hermano
f.sau, se pr,senta a..... con lal siervas
ysus hija•• y l,.t~ Y IU' hljol', dejando
del,lIs a Rachel ')óRPh, y delpués Que
todos le hablan adorado, le dice: (me
hga acampanar de ellol par. hallar gra-
da delante de mi seftor.) ¡Qué bien como
ltIendia jacob eJ corazón humano! clo
que no conseguirCa por mt. dlee.en IU in·
elor, espero conseguirlo por la media·
, de estol nlno. qu~ en IU Inocencia
ud ~ castiga.) y 101 presenta como me-
ll!ce::lores de la gracia que solicita..
Lo que lacob pensó con reJaclón a
fsatl Jo dispulO despu9 con IU hijo me-
lIor la Providencia cuando se preaenta en
COllr Ma de todos SUI hermanol ante el
tJ~r:lltendente de todo el B¡lpto. j05eph
kls acoge con benilnldad olvidando IU
(Qn~ucla paNda, Y entonces I8be cuénlo
le amaba su pgdre, y qye la vida de éste
dla de la del nlno. Les habla prepara·
el Jazo de la copa para quedarse con
?en,amln, cuando al saberlo Judli 'e dice:
tTenemos un padre anci.no y un herma-
pequeño que le nació en l. vejez, su
padre le ama llernamenle, y aC viera que
lID \'olv{a con nOlotros, morir'.» El ca·
azón antes herido de Joseph st' enteroe-
Q, y descubriéndose a IUS hermanos los
tbraza con efusión. Un nUio ha obrado
IQuella 'fensformación, y solo IU presen-
tia ha bastado para obtener la ¡racla del
~rdón.
¿Qué exhai'1o es obre u, la juslicia de
la tierra, cuando huta la justicia de DIQs
r~!peta a los nl"os por IU inocencia?
Cuando el senor. Irritado por 111 murmu·
raciones de los Israelltal 101 condena a
lIlorir en el dellerlo, les dice: eNo,en·
lrareis en Chanaln, pero har~ etltrar a
Vuestros nlnos para que vean la tierra que
aVosotros ha del8gradado. porque ellos
no saben dislin¡l.Ilr entre el bien y el mal.»
SI no 1I0réran 101 pltiol serfln Igualel
alas ángeles del cielo; pero eJe lIanlo.
1e1lo de su carácter terrenal, el también
~ cambio el recurso que libe esplotar
el nino desde que aale a la luz del dla, y
la muslca miglCII que blere en lo mili vivo



























































































































Jefatura local de P. E. T.
y d. la. J. O. N, S.
de Jaca
,
Cent.. Seoun~.rio,de Higi.';. Ru,,1
-=-
Lecclone- Habiendo regreydo de IIÍ.. viaje de Barcelona tengo d
honor de poner en conocimiento de mis distingu~
dOl alUllll)()S y del que desee matricularse, qllt
las cluet UD dado comienzo el Jueves dia 7 d~
corriente.
Taqui¡rafla M.tU (OficlalJ, •
Meca.nogr.U•• reforma rápida d. letra comet'
cial, orto~afla con el método más adelantado •
hasta la fecha. Preparación par. pluae. Cla'
sea por boraa.-Diri¡irse a Clllle de! Sol, 8, 2.'
Sociedad de Seguros M'iuuos de
Incendios de Casas ~e .Jaca
"
La Comandancia de Carabineros cele_
bró el viernes úitl~o la fest1vidad de SU
patrona la Virge,t"de Covadon2a con una
misa solemne en la Iglesia del Carmen.
Asistieron las Aoforidades y Jerarquías
locales en pleno,· distintas "comlsiones y
publico muy numer030 quer,8demás de ~Il
devoción. testimonió también sus simpa.
tlas y afectos al "':uerpo de Carabineros,
Agradecemos al dilZno Teniente Coro.
nel don AlfonSl) Castelary y demás jefes
y oficiales la8 alenciones .~e que en esla
fiesta nos hicieron objeto!"
( • "l.
'n
Se abre concurso PIIrl proveer una plata de
deshollinador de lal chi-.enefls de' los edificiOl
que 1M ballen asegurados en esta Mutua de In·
cendioa.
Se admiten soliclludet haata el ctía 20 del aclutl
en la Secretaría de la Sociedad, talle de San Ni·
colá. n· 35,1,·, en donde le hall.n de menififlilo
18s condiciones del concurso.
Jaca 1.. de Septiembre de 1938.
A'V I S O
Se pone en conocimiento de todos [os camart,
du de 18 Organización que tengan pendie~le
algtin recibo, palien por,laa oficln88 de elIta Jefa.
tura (Mlyor, :1», de 188 12 a 1&113' Y de las 19t
la8 2t hor... coa objeto de ponerse al CDrr1é:~u
de l~ IJIICOI. ~,
Por moa, E.pdII y IU RevollK.ión Necior"
Sindicalllt•.
JIka, 13 ae septiembre de 193Et'A~o de la He:.
tom.-EI Jefe iGell.
Ante el corto número de vecfnoa· que ~iellen I
vacu..rte, la hOrll de efectuarlb. para aqllellO!
que lo dlseen, I!Ierá de If a 12 de 11' mai\ana, lO-
doa loa di.. IaboRblea, en lugar:de ser de 3 • 5
como le he venido efectuando-, y desde el lunes
próximo, .<
Jaca, 12 de septiembre de 1939. Afio de la 'ie·
torit,-E:! Director acclden'-I, Dftmas. ~
Ha fallecido el virtuoso presbflero dOn
Mariano Larripa' Sallarln¡ ;Arroco que ha
sido durante muchos añQs del pueblo de
S· ,Iresa. •
Ejert:i6 su··ilelícaaa misión sacerdotal
con acierto y celo aposlólluo que le con.
quistaron grandes consideraciones y res.
pelos entre sus feligreses.
Hacemos presen:e 'a su hermano político
y demás familia nuestro pésame sentido.
TiO Vda. de R. Abad Mav..~l2'~ jF:1.,--".
a
P"'rdlda Carterita mone~io, piel encat·• Mda, eIltre Plaza San Pedro)'
Carreten Pfllncia. baDco de" s.l1Id..i Se graEl'
ficará IU devol~. I~
Se vende U. ntOetrlldor. útlnteria J....ioe utenamN de bodtgt,,
prople. par. at.bieciaJjellto de ultnmarinos 1






En el Santo Templo Metropolitano de
Nuestra Sei'lore del Pilar de Zaragoza se
celebró el dla 9 ültimo el matrimonio de
los apreciables jóvenes de esta ciudad,
señorita Elena GlllIénez y don Viciar.
Asun, oficial de secretaria de nuestro
Ayuntamiento. '
Como cuentan con grandes simpalfas
han :sido objeto de muchas atenciones
por parte de sus familiares y numerosos
amigos.
Reciban nuestra felicitación que hace-
mos extensiva a las familias del nuevo
matrimonio.
-
Coo el fin de que los alumnos de esltl
localidad que están cursando el Bachille·
rato no sean perjudicados en sus estudios
al clausurarse el Instituto de 2.- Enseñan-
za, el Ayuntamiento de esta Ciudad está
haciendo las gestiones necesarias para
traer los Profesores licenciados reglamen-
tarios con la autorización correspondiente
para que puedall darse todos los cursos.
Se estudia y está en vlas de hecho la
creación de una Academia exclusivamente
para alumnas y otra para alumnos; la pri·
mera a cargo de la Srta. de Salomayor y
lo segunda en el Colegio de las EscueJas
Plas, IntereSA pues a los padres de 10&









CURA PA"'''OCO DE SIREe....
Don
l.08 ezálJlenes de Ingre.<! se celebrarán en elite
Centro el próximo dia 19 a les nueve de la 1M'
i\ana.
Los exámenes de uignatutas darán. principio
el di. 20. Se avisa a los alumnos de ingreso
venf(lln provistos de plurnll para escribir.
Jaca 13 eel!tiembre 1939.-Atlo de la Vktoria.
El Secretario.
Las tropas marchan a sus puestos en el
frente. .
Ciuda'd del Vaticano.-Su Santidad pro
XII recibirá pasado manaDa al nuevo mi·
nislro belga cerca de la Santa Sede que
le presentará sus cartas credencial~s.
En los circulas del VatIcano se consi·
dera probable que Su Santidad aprpveche
el momento para pronunciar un discurso
acerca de la situación 'Internacional.
Londre!'.--EI cEvening Standar. anun·
cia que en el curso de la primera semanA
de guerra los submarinos alemanes han
echado a pique 66.o::xl tOl,leladas de na·
vios británicos.
Londres.-:-EI primer ministro británico
hará manana una declaracló'l en la Cá·
mara de los Comunes r~pecifl..:alldo los
objetivos que Inglaterra y Fr.lOcia quie-
ren alcauzar antes de dar por terminada
la guerra.
La declaración del primer ministro será
hecha pública en un Libro Blanco.
Por su parle el partido laborista hará
una d,eclaración de su punto de vista.
-=:L REVERENOO SEÑOR
INlIIIYIO Nn<IONnl DE ENsEftnNzn ntDln DE Jn<n
MUERTO EN ESCALONA (TOLEDO)
EL OlA 17 DE SEPrlEMBRE DE 1936 A LOS 25 ANOS DE EDAD
E. P. O.
SUS desconsolados madre dofla Josefa Sasal Callizo;
hermanos Gumersindo, Gabriel, ManoEta y M.a Pilar; tlo
don José Plasencia Pardo; dos, primos, sobrinos y demás
familia, tienen el sentimiento de comunicar a todos sus
amigos y relacionados tan dolorosa pérdida y les rllegan
tengan presente en sus oraciones el alma del finado, cari·
dad cristiana que les agradecerán.
Se arriendan tierras de labor y pl,S'tOI. Informell admlnlll'
tndor del Excmo. Sr. Mar.qués de la Cadena
Mayor, 20, 2.- Jaca.
marianoDon
Sus apenados hermano político. sobrinos y demás parientes.
Tienen el sentimiento de comuntear I todos SUI amigOI y relacionado. tan
irreparable pérdida y les ruegan tengan presente en sus oraciones el alma del
finado, caridad crisliana que agradecerán profundamente.
FALLECIO EN ESTA CIUDAD EL OlA 11 DE LOS CORRIENTES
a loe 71 añoe de edad, despu& de recibir loe Santos Sacrdmentos
E. P. O.
•
Notas de la Ruerra
cEI Pensamiento Navarro_ publica en
su número de ayer las siguientes noliclas:
Parrs.-Mr. ::'douard Daladier. PresI-
dente del Consejo de MInistros, y dos
ayudantes. abandonó el Ministerio de la
Guena después de almorzar y tomando
pla78 en un potente automóvil del Ejército
salió fuera de la capital.
En la car~eter8 'saludó al general Gs-
melin. En un lugar de Francia fué saluda-
do por Mr. Charnberlain y por el Ministro
de la Coordinación de la Defensa, quienes
sostuvieron una larga entrevista.
En esta reunión acordaron ayudar con
todas las fuerzas posibles al Gobierno de
Varsovia.
A las 18 horas y en el Ministerio de la
Guerra M. Deladler se entrevistó exten-
samente con M. Herrial.
París, 12.-La Presidencia del Con·
sejo publica el siguiente comunicado:
Hoy se ha celebrado sobre territorio
francés una reunión extraordinaria del
Consejo Supremo.
Asistieron a ella: en representación de
Gran Bretaña, mister Chamberlain, primer
ministro. y lord Chattefield, ministro de
coordinación de la Defensa. En represen·
t9ción de Francia, Mr. Daladler, presi·
dente del Consejo y ministro de Ja De-
fensa Nacior.al, y el genf~ral Gamelfn,
comandante en jefe del Ejérclto francés.
En esta reunión se han confirmado lo·
talmente la firme decisión de Prancia, y
Gran Bretana, de ayudar con todos sus
esfuerzos 8 Polon'la y hacer frente al con-
flicto que les ha sido Impuesto.
Se ha decidido dar a Polonia lodg' la
asistencia posible.
Berlin.-La aviación alemana ha com-
batido con gran éxito atacando a las fuer·
zas polacas concentradas en Kunt, Kad-
nler, Pies, Hebal, Jostymin. Varias es-
cuadrillas atacaron la Ifnea férrea Jel ba-
rrio de Praga, la Unea férrea de VarsovIa
y Radisin. Las estaciones del ferrocaril
de Thinsez, Sledle. Deblik, han sido in-
cendiadas, Inlerrumpiéndose el tráfico fe·
rroviario. Lo defensa de las fuerzas aéreas
polacas se debilila por momentos. A fin
de evitar reacciones ofensivas, la avia·
ción alemana ha bombardeado intensa-
mente las columnas de infanterfa polaca.
En ataques conlra los aeródromos de Ra·
deski, Luk, Lemherg. ban sido destruidos
34 aviones polacos. Otros dos aparatos
enemigos he,," sido abatidos.
Berlin.--En el frente Sur las lropas
alemanas avanzan rápidamente sobre
Lemberg. Por el Sureste de Perfe01iJs, las
llapas alpinas ocuparon la ciudad de Sam~
be: y se encuentran en las orillas del
DnjEsler. Las tropa~ rápidas ocuparon
Cracow¡ez, al Oeste de Petfemial. ,
Paris.-Han desembarcado €n los puer·
tos del Norte los primeros destacamentos
de las tropas' británicas.
Fueron recibidos con gran entusiasmo
por la población.
JACA, SEPTIEMBRE DE 1939
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